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KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T., atas
Anugerah, Kasih serta Karunia-Nya, akhirnya dapat terselesaikan
Tugas Akhir ini yang berjudul “Membangun Web Site News Dengan
CMS”.
Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis tentu tidak
sendirian, karena tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak tidak
menutup kemungkinan akan adanya kendala dalam penyelesaian
tugas akhir, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan
terima kasih kepada :
1. Bapak Sigit Anggoro, S.T., M.T., selaku Ketua Sekolah Tinggi
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Berta Bednar, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah
Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM
Yogyakarta.
3. Febri Nova Lenti., S.Si., MT. selaku Ketua Jurusan Teknik
Informatika.
4. Wagito, S.T, M.T. selaku dosen pembimbing yang telah
membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Sekolah Tinggi
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6. Kedua orang tuaku dan seluruh keluargaku yang telah
memberikan doa, support dan kasih sayangnya untukku.
7. Qamariyah yang selalu mendukung dan membari semangat
kepada penulis.
8. Teman-teman IMAPA, IKAPMAL, FM LUTIM, PERHIPLA dan semua
teman-teman se-IKPM yang ada di Yogyakarta.
9. Sahabatku Muhammad Rais, Jayad, Oji, Luki, Dani Waris, Udiono,
Ardana, Budi yang telah memberikan dukungannya.
10. Teman-teman Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen
Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta yang tidak dapat
disebutkan satu persatu, semoga Tuhan yang Maha Kuasa
membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis
dalam penyelesaian karya tulis ini.
Akhir kata besar harapan penulis semoga pembuatan Tugas Akhir
ini dapat bermanfaat dan berguna. Penulis sadar bahwa dalam
penyelesaian tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu
saran dan kritik guna penyempurnaan tugas akhir ini sangat Penulis
harapkan.
Yogyakarta, April 2011
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